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Betyár történet 3 felvonásban. Irta-: Gárdonyi Géza. B en d ező : Szakács Andor.
Fehér László — — —
Anna, Lászlónak a húga —
Horváth Miklós, szolgabiró
Lucza, László unokahuga
Verőn néni j T .
IP / 1 • / i / • / Lucza szüleihabian bácsi \
Miska i T ' i - u. 1 László czimborai i3 erezi (
Apolló néni, Fehérék cselédje 
Manezi, László szeretője—  
Dömötör, Anna vőlegénye  














J S ^ L  É L Y E  J E S Z :
Násznagy, a falu bírája — —  —  — —  Vadász Lajos.
Gügyü — —  —  —  —  —  —  — Katona Imre.
Pandúr káplár — — — —  —■ — — Juhay József.
Salamon, lókupecz — — — — — — Polgár Sándor.
Ganges \  —  —  —  — —  Kondor Ernő.
K olokányf . , , — — — — — Sarkady Vilmos.
Náno ( czlg any ° k _ _ _ _ _  Szabó Gyula. 
Abrincs ) — — — — — Barabás Károly
Pap —  — — —  — — — — Arday Árpád.
Egy asszony —  —  —  — — — —  Ardai Vilmos.
Mihály, hivatal szolga —  — — — —  Deéssy Alfréd.
Pandurak, börtönőrök. Történt a múlt század elején, az alföldön.
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T isztelettel kérem azon t. bérlőimet, akik még' a második rész 
letet nem fizették be, szíveskedjenek a befizetés iránt intézkedni.
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